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[붙임 1] Research Guide > General Guide 
 









































 Patents & Standards 
 
 















































[붙임 3] 논문작성가이드 > 참고문헌 작성법 
 
 
 참고문헌의 의미 
학위논문이나 학술지 논문을 작성할 때 자신의 견해를 보조하기 위한 수단으로 다른 사람의 저술 
책이나 논문을 인용하게 된다. 다른 이의 글을 인용했을 때는 반드시 인용표시와 함께 참고문헌에 대한 
정보를 적어주어야 한다. 참고문헌 기술을 의도적으로 회피하거나 게을리 한다면 표절 시비에 휘말리게 
된다. 표절은 타인의 아이디어, 연구과정, 결과 또는 기록 등을 적절한 인용 표시 없이 도용하는 
행위(서울대학교 연구진실성위원회 규정)로 올바른 인용방법으로 다른 사람의 글을 인용하고, 인용을 
통해 자신의 주장을 적극적으로 증명하는 윤리적인 글쓰기가 되어야 한다. 
서울대학교의 참고문헌 기술 방식은 대학 또는 학과마다 다양하며, 주로 해당 학과 또는 주제분야에서 
많이 이용하는 학술지의 논문투고 양식을 준용하고 있다. 
 
 APA Style (6th ed.) 
APA(American Psychological Association, 미국 심리학회) Style 은 사회과학 분야에서 일반적으로는 
많이 사용하고 있다. 
관련 사이트는 다음과 같다. http://apastyle.apa.org/ 
[인용주 사례]  
(Haybron, 2008, p. 37) 
(조태진, 1996, pp. 20-21) 
[참고문헌 사례] 
 단행본  
저자명. (발행년). 서명 (역할다른저자) (판차). 발행지: 발행사 
1. 번역서  
Hemingway, E. (1959). 『누구를 위하여 종은 울리나』. (김형일, 옮김). 서울: 동학사. (원서출판 
1956). 
2. 책의 일부분 (Book Chapter)  
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjecive well-being. In M. Eid & R. J. 
Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York, NY: Guilford Press. 
3. 단체 저자명  
International Monetary Fund (IMF). (1977). Surveys of African economies: Vol. 7, Algeria, Mali, 
Morocco, and Tunisia. Washington DC: Author. 
4. 전자적 형태 도서(Electronic-only Book)  
O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from 
http://www.onlineorginals.com/showitem.asp?itemID=135  
5. 전자적 형태의 영인본(Electronic version of republished book)  
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. In J. 
Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund 
Freud (Vol. 4, pp. 96-121). Retrieved from http://books.google.com/books (Original work 
published 1900).  
 학술지  
저자명. (발행년). 논문명. 자료명, 권(호), 논문수록면수 
1. 한국 학술지 사례  
조태진. (1996). 절리암반의 역학적 특성 분석을 위한 역해석 모델 개발. 『한국암반공학회지: 
터널과 지하공간』, 6(1), 19-29. 
2. 발행주기 빈번한(주간, weekly) 학술지  
Kandel, E. R. and Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific 
barriers to the study of brain and mind. Science, 290(5494), 113-120. 
3. 7 인 이상 공저  
Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I.N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). An 
experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of 
divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 843-856. 
 
 MLA Style 
MLA(Modern Language Association) Style 은 인문학 분야에서 많이 사용하고 있다. 1951 년 William 
Riley Parker 에 의해 “MLA Style Sheet”로 발표된 것이 그 시초이다. 각주와 내주의 두 가지 방식을 
제공한다. 
관련 사이트는 다음과 같다. http://en.wikipedia.org/wiki/The_MLA_Style_Manual 









1)이광우, 『신경과학』 (서울: 범문사, 2004) 153. 
2)E. R. Kandel and L. R. Squre, "Neuroscience: Breaking down Scientific Barriers to the Study of Brain 
and Mind," Science 290 (2000): 1115.  
[내주 사례]  
(이광우 153) (Kandel and Squire 1115)  
[참고문헌 사례] 
이광우. 『신경과학』. 서울: 범문사, 2005. 인쇄물. 
Kandel, E. R. and L. R. Squre. "Neuroscience: Breaking down Scientivic Barriers to the Study of Brain 
and Mind," Science 290 (2000): 1113-120. Print. 
김승환. “DDC 19 판 사용에 다른 한국 및 동양관계 주제전개 연구.” 『논문집(강남대)』 16 (1986): 
599-621. 인쇄물. 
Chan, Lois Mai, et. al. Dewey Decimal Classification: A Practical Guide. 2nd ed. New York: Forest 
Press, 1996. Print. 
Mitchell, Joan S. “Options in the Dewey Decimal Classification System: the Current Perspective.” 
Cataloging & Classification Quarterly 19.3 (1995): 89-103. Print. 
 
 Chicago Style 
Chicago Style 은 20 세기 초 Chicago University 출판부가 저서와 논문을 출판하는 과정에서 체제와 
형식을 체계화하기 위해 작성한 한 장 분량의 기준이 모태가 되었다. Chicago Style 은 각주 및 내주의 
두 가지 방식을 제공한다. 각주(notes and bibliography)는 문학, 역사, 예술 등 인문학 분야에서 
선호하고, 내주(author-date)는 자연과학, 사회과학 분야에서 선호한다. 




 또한 고온에서의 운동시에는 동일 운동 강도를 기준으로 상온에 비해서 
에너지소비량 및 산소섭취량이 증가된다고 보고된 바 있다. 
3)
... 
2) D. S. LeBlanc and B. Girard, “Autonomic Nervous System and Adaptation to Cold in Man,” J. Appl. 
Physiol. 39, (1975): 31-32. 
3) J. H. Wilmore and D. L. Costill, Physiology of sport and Exercise, 2nd ed. (IL: Human Kinetics, 
1999), 155. 
[각주 - 참고문헌 사례] 
LeBlanc, D. S. and B. Girard, “Autonomic Nervous System and Adaptation to Cold in Man,” J. Appl. 
Physiol. 39, (1975): 31-35. 
Wilmore, J. H. and D. L. Costill, Physiology of sport and Exercise, 2nd ed. IL: Human Kinetics, 1999. 
[내주 사례] 
(Welch 2002, 145)   (Weinstein 2009, 452-53) 
[내주 - 참고문헌 사례] 
Weinstein, Joshua I. 2009. "The Market in Plato's Republic." Classical Philosophy 140: 439-58. 
Welch, Jack. 2002. 『미래경영』. 이재규 옮김. 서울: 청림. 
 
 
 IEEE Style 
IEEE 는 Chicago Style 을 준용하고 있지만, 본문 text 축소를 위한 간략한 인용주 표기로 변형하여 
사용하고 있다. 
관련 사이트는 다음과 같다. http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf 
인용주 작성 방법은 아래와 같다. 
첫째, 연도 표기 않고, 순서대로 square bracket [ ]에 숫자 표기 
둘째, [ ] 앞에 스페이스, 문장 끝에서는 [ ] 뒤에 마침표 
셋째, 3 명 이상인 경우 저자는 첫 번째만 기술하고 et al. 로 표기  
참고문헌 작성 방법은 아래와 같다.  
첫째, [ ] 번호 순서로 참고문헌 작성 
둘째, 저자 표기는 이름(이니셜)과 성 순서 
셋째, title of an article (or chapter, conference paper, patent etc.)은 큰따옴표로 표기 
넷째, title of the journal or book 은 이탤릭체로 표기  
[참고문헌 사례] 
1. W.K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-35.  
2. J.E. Bourne, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, 2nd ed., vol. 3. J. Peters, Ed. 
New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-67.  
3. M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied 
Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.  
4. W. Rafferty, “Ground antennas in NASA’s deep space telecommunications,” Proc. IEEE vol. 82, 
pp. 636-640, May 1994.  
5. A. Paul. (1987, Oct.). “Electrical properties of flying machines.” Flying Machines. [Online]. 38(1), 
pp. 778-998. Available: http://www.flyingmachjourn/properties/fly.edu [Dec. 1, 2003].  
 
 Vancouver Style 
1978 년 캐나다 밴쿠버에서 의학학술지 편집인들이 비공식 모임을 갖고 학술지 투고 형식과 지침을 
만든 것에서 기원한다. 이들 밴쿠버 그룹은 국제의학학술지편집인위원회(ICMJE: International 
Committee of Medical Journal Editors)로 발전하여 원고 투고 양식을 계속적으로 개정하고 있다.  
생의학분야에서 주로 사용하고 있는 학술지 스타일이다. 
관련 사이트는 다음과 같다. http://www.icmje.org/urm_main.html 
인용주 작성 방법은 아래와 같다. 
첫째, 괄호()[] 또는 위첨자로 표시 
둘째, 동시에 여러 개의 번호가 들어갈 경우에는 ,로 구분하며 연속된 번호의 참고문헌을 인용할 
경우에는 -로 연결 
셋째, 한 참고문헌이 논문 내에 계속 인용될 때에는 같은 번호 사용 
참고문헌 작성 방법은 아래와 같다.  
첫째, 본문 번호 순서로 참고문헌 작성 
둘째, 저자 표기는 동양인명은 완전명으로, 서양인명은 성,Initial 로 표기 
셋째,저널명은 Index Medicus 약어명 사용하며 페이지는 달라지는 부분만 기입 
넷째, title of article, Book 의 경우 첫 단어만 대문자로 표기  
[인용주 사례] 
... effect have emerged recently (6-8). D'Mello et al. (6) have reported that lithium bloced apoptosis 
induced by low potassium concentration in mature cerebella granule neuronal culture. Nonaka and 
Chuang (8) have ... 
[참고문헌 사례] 
6. D’Mello SR, Anelli R, Calissano P. Lithium induces apoptosis in immature cerebellar granule cells 
but promotes survival of mature neurons. Exp Cell Res 1994;211:332-8.  
7. Centeno F, Mora A, Fuentes JM, Soler G, Claro E. Partial lithium-associated protection against 
apoptosis induced by C2-ceramide in cerebellar granule neurons, Neuroreport 1998;9:4199-203.  
8. Nonaka S, Chuang DM. Neuroprotective effects of chronic lithium on focal cerebral ischemia in 
rats. Neuropeort 1998;9:2081-4.  
 단행본  
Author(s) - Family name and initials. Title of book: subtitle. Publication city: publisher; Publication year. 
1. 6 인 이상의 공저서  
Hofmeyr GJ, Neilson JP, Alfirevic Z, Crowther CA, Gulmezoglu AM, Hodnett ED et al. A 
Cochrane pocketbook: Pregnancy and childbirth. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & 
Sons Ltd; 2008. 
2. 책의 일부분 (Chapter in a Book)  
Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical 
pharmacology. 6th ed. Norwalk (CN): Appleton and Lange; 1995. p. 361-80. 
3. 단체 저자명  
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington; Institute of 
Medicine; 1992. 
4. 전자적 형태 도서(Electronic Book)  
Lefebvre P. Molecular and genetic maps of the nuclear genome [Internet]. Durham(NC): Duke 
University, Department of Biology; 2002 [modified 2002 Dec 11; cited 2003 Sep 5]. Available 
from: http://www.biology.duke.edu/chlamy_genome/nuclear_maps.html 
5. 전자적 형태의 일부분(Chapter from an electronic book)  
Darwin C. On the Origin of Species by means of natural selection or the preservation of favoured 
races in the struggle for life [internet]. London: John Murray; 1859. Chapter 5, Laws of Variation. 
[cited 2010 Apr 22]. Available from: http://www.talkorigins.org/faqs/origin/chapter5.html 
 학술지  
Author(s) – Family name and initials. Title of article. Title of journal – abbreviated Publication year, month, 
day (month & day only if available);volume(issue):pages 
1. 7 인 이상 공저  
Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S, Leibovici L, Paul M. Treatment of human brucellosis: 
systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2008 Mar 
29;336(7646):701-4. 
2. 인쇄 전 전자논문(Epub)  
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood 
2002;100:3828-31. Epub 2002 Jul 5. 
3. Electronic article – with DOI number  
Fletcher D, Wagstaff CRD. Organisational psychology in elite sport: its emergence, application 
and future. Psychol Sport. 2009;10(4):427-34. doi:10.1016/j.psychsport.2009.03.009. 
4. Electronic article – without DOI number  
Lemanek K. Adherence issues in the medical management of asthma. J Pediatr Psychol 
[Internet]. 1990 [cited 2010 Apr 22];15(4):437-58. Available from: 
http://jpepsy.oxfordjournals.org/cgi/reprint /15/4/437 
 
 ACS Style 
ACS (American Chemical Society, 미국화학회) Style 은 ACS 에서 발간하는 학술지의 논문작성 
지침으로 자연과학분야에서 많이 사용하고 있다. 
관련 사이트는 다음과 같다. http://chemistry.library.wisc.edu/writing/acs-style-guidelines.html#print-editions 
[인용주 사례] 
1. 위첨자 사용 : Tatton and Kish
1
... ...have been reported. 
1, 2, 4-7
  
2. 괄호 내 숫자 표시 : Tatton and Kish (1)... ...have been reported (1, 2, 4-7)  
3. 저자와 발행연도 표시 : Tatton and Kish (1995)... ...have been reported (Trapani, 1994, 1996; 
Kanuth, 1996a, 1996b; Zillman, 1995).  
[참고문헌 사례] 
1. Tatton, N. A.; Kish, S. In situ detection of apoptotic nuclei in the substantia nigra compacta of 1-
methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-treated mice using terminal deoxynucleotidyl 
transferase labelling and acridine orange staining. Neuroscience. 1997, 77, 1037-1048  
2. Klingenberg, B.; Vannice, M. A. Influence of Pretreatment on Lanthanum Nitrate, Carbonate, and 
Oxide Powders. Chem. Mater. 1996, 8, 2755-2768  
3. Garrone, E.; Ugliengo, P. In Structure and Reactivity of Surfaces, Proceedings of European 
Conference, Trieste, Italy, Sept. 13-20, 1988; Zecchina, A., Costa, G., Morterra, C., Eds.; 
Elsevier: Amsterdam, 1988.  
 
 참고문헌작성법 이용교육 신청 : http://lib.snu.ac.kr/ResearchSupport?id=webdbedu&file=TrainingList 
 
[붙임 4] EndNote 이용안내 
 
 
 EndNote 소개 
■ 논문 작성할 때 유용한 서지 1) 관리 프로그램입니다.  
■ 참고문헌 수집 : 논문 작성 시 관련정보를 수집하여 관리할 수 있게 해줍니다.  
■ 참고문헌 작성 : 논문작성 시 저널 투고 규정에 맞춰 본문 내 인용 (In-text Citation)과 참고문헌 목록 
(Reference List)을 생성할 수 있습니다.  
1) 서지 란? : 책이나 자료에 대한 정보 (서명, 저자, 출판사항, 자료 형태 등) 
 EndNote 특징 
■ 4,900 개 이상의 Output Style 을 제공하고 있으며 원하는 스타일을 적용할 수 있습니다.  
■ PDF 파일, 이미지 파일 등 각종 형태의 파일을 첨부하고, 검색할 수 있습니다.  
■ DB 에서 직접 정보를 가지고 옴으로써 보다 정확한 Reference 작성이 가능합니다.  
 EndNote 설치  
■ 서울대학교 중앙도서관 > e-Resource > Database > EndNote  
- Windows 용 프로그램 다운받기(ver. X5)  
- Mac 용 프로그램 다운받기(ver. X4)  
■ 설치과정에서 Select Installation Type 은 Custom 선택 > Additional Styles 를 클릭하여 원하는 주제를 
선택하고 추가 설치하면 해당 주제의 Output Style 이 설치됩니다.  
※ 주의 : 실행중인 MS-Office 가 있으면 설치가 되지 않습니다. 
 
 
 EndNote 영문 매뉴얼 (4.05 MB)  
 EndNote 교육 자료 (5.85 MB)  
 EndNote 교육 동영상 보기 
■ Introduction 
  1. EndNote 란? 0:32 
  2. EndNote 프로그램 설치하기 [EndNote X5 다운로드]  2:04 
  3. Library 만들기  0:40 
■ Reference 수집 
  4. [직접입력] Reference 직접 입력하기 1:51 
  5. [Direct Import] Web of Science 0:53 
  6. [Direct Import] Google Scholar  1:07 
  7. [Direct Import] 서울대학교 중앙도서관  0:43 
  8. [필터를 이용한 Import] 학술연구정보서비스(RISS)  2:06 
  9. [필터를 이용한 Import] PubMed  1:14 
  10. [PDF 반입을 통한 Import] 0:42 
  11. [Online Search] 0:46 
■ Reference 관리 
  12. Groups 1:24 
  13. 중복 Reference- 검색, 수정, 삭제 0:35 
■ MS Word에서 논문 작성 
  14. MS Word 에서 Reference 인용  1:53 
  15. 인용한 Reference- 수정, 삭제 0:46 
  16. 투고저널 규정 맞추기  0:48 
■ Output Style 수정하기 (EndNote 고급교육) 
  17. Output Style 메뉴 소개  03:48 
  
18. About this Style, Anonymous Works, Page Numbers, Journal 
Names, Sections  
04:38 
  19. Citations & Bibliography : 숫자방식  11:32 
  20. Citations & Bibliography : 저자연도방식  08:46 
  21. Footnotes, Figures & Tables  01:04 
  22. Output Styes 수정 소개  02:42 
  23. Citation templates 수정  27:25 
  24. Bibliography templates 수정  05:58 
■ Introduction 
  25. 국문학술지 Style 만들기  04:04 
  26. 참고문헌 Layout 형식 수정  01:31 






 한글 이용자를 위한 EndNote 사용방법 
1. 한글에서 논문 작성  
2. EndNote Library 를 열어 인용하려는 Reference 선택 후 복사 (Ctrl + c)  
3. 한글에서 작성 중인 논문의 인용하고자 하는 위치에 붙여넣기 (Ctrl + v)  
{Qieni, 2001 #673}과 같은 형식으로 보임  
4. 같은 방법으로 인용하고자 하는 곳에 Reference 복사 후 붙여넣기  
5. 한글 문서를 저장할 때 다른 이름으로 저장하기 기능을 이용하여 서식있는 문서(*.rtf)로 저장하고 문서 닫기  
※ 서식있는 문서(*.rtf)로 저장한 문서를 열어 {Yang, #294}와 같은 형식으로 저장되었는지 확인, 중괄호 
{, }가 빠져 있는 경우 변환이 되지 않음 
6. EndNote 메뉴에서 Tools > Format Paper 선택  
7. 열기화면에서 서식있는 문서로 저장한 파일 불러오기  
8. EndNote 프로그램이 서식있는 문서의 인용사항을 자동으로 스캔함  
9. 원하는 Output Style 을 선택한 후 Format 버튼을 클릭  
10. 파일 이름과 저장할 경로를 선택 후 저장 (원본 rtf 파일과 다른 이름으로 저장해야 함)  
- 수정이 필요할 경우 서식있는 파일(*.rtf)을 수정한 후 다시 메뉴에서 Tools > Format Paper 를 실행  
- 한글 2004 이상 버전에서 가능 : 한글 2004 이전 버전에서는 {Yang, #294}에서 중괄호 {, }가 없어진 
상태로 저장되므로, 저장한 파일을 다시 실행하여 중괄호를 삽입 후 재저장해야함  
 
 MS Word의 EndNote 도구바가 보이지 않을 때 생성방법 
1. MS Word 에서 Office 단추를 누른 후 하단의 Word 옵션 클릭  
2. 목록에서 추가기능 선택 > 하단의 드롭다운 메뉴에서 COM 추가 기능 > 사용할 수 없는 항목으로 변경 > 
이동 클릭  
3. 팝업 창에서 EndNote Cite While You Write 선택 후 사용 클릭  
4. MS Word 에 새로운 EndNote X4 메뉴바가 생성되었는지 확인하고, 없으면 MS Word 를 재실행  
 
 일본어, 프랑스어, 독일어 등의 언어 입력 방법 
1. EndNote 가 설치된 컴퓨터의 설정을 변경해주어야 함  
- Windows XP : 시작 > 제어판 > 국가 및 언어 옵션 > 언어 > 자세히 > 추가 > 입력언어에서 해당 언어를 
선택하면 자판이 추가됨  
- Windows 7 : 시작 > 제어판 > 시계, 언어 및 국가별 옵션 > 국가 및 언어 > 키보드 및 언어 > 키보드 변경 > 
추가 > 해당 언어를 선택하면 자판이 추가됨  
2. Alt 키와 Shift 키를 동시에 누르면 작업표시줄 입력도구모음의 언어설정이 바뀜  
3. 또는, 입력도구모음의 언어 부분(Ko, JP, FR 등)을 눌러 바꿀 수 있음  
4. EndNote 에 입력할 때 원하는 언어로 변경하여 입력  
 
 한자, 일본어 등이 정상적으로 표시되지 않을 때 해결 방법 
현재 설치된 EndNote 의 폰트가 해당언어를 지원하지 않기 때문 → Diplay Fonts 변경 필요 
1. EndNote 프로그램  
2. Edit > Preferences  




 EndNote Support at SNU 
■ Contact  
- Tel. (02)880-5302  
- E-mail. libserv@snu.ac.kr  
 
■ 중앙도서관 이용교육 신청  
- 정기교육 신청하기 (개인별 이용교육 신청)  
- 출장교육 신청하기 (주제별 출장교육 신청, 10 명 이상 가능)  
 
 Other EndNote Support 
■ EndNote - Help 메뉴  
- EndNote 프로그램 > F1 (목차검색가능)  
■ EndNote 홈페이지  
- EndNote Technical Support & Services  
Downloads 
Program Updates & Patches more 
Output Styles (updated 1-2011) more 
Import Filters (updated 1-2011) more 
Connection Files (updated 1-2011) more 
Microsoft Word Templates (updated 12-2008) more 
Guides and Information 
Basics online tutorial View Download 
Getting Started Guide for Win/Mac Download 
Help Documentation Windows Mac  
Finding Full Text - X4-X2 View 
Submit Requests for New or Updated... 
Output Styles EndNote EndNote Web 
Import Filters EndNote EndNote Web 
Connection Files EndNote EndNote Web 
Microsoft Word Templates EndNote 
■ Thomson Korea  
o 이용가이드와 검색팁  
- EndNote X4 소개  
- EndNote X4 레퍼런스 입력하기  
- EndNote X4 논문작성하기  
- 이용팁 - Output Style 수정  
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